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[キーワード] デッサン教育 油画専攻 石膏デッサン 人体デッサン
美術系大学におけるデッサン教育、その理論と実践
－研究成果の社会への発信（その１～３)－
Theory and Practice of Dessin Education at a College of the Arts:
Informing Society of the Research Results 1-3
三浦 賢治 MIURA Kenji（研究代表者）
佐藤 一郎 SATOU Ichiro
真鍋 淳朗 MANABE Junro
大森 啓 OHMORI Akira
鈴木 浩之 SUZUKI Hiroshi
高橋 治希 TAKAHASHI Haruki












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① ② ③ ④
⑥ ⑦ ⑧ ⑨
⑤
作例２ ガッタメラータ胸像
① ② ③ ④
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図２
平成28年度 学生による石膏デッサン制作（制作記録の一部）
例１
例２
図３
「佐藤一郎・石膏素描1964－1966展」、ギャラリートーク（佐藤一郎＋高橋治希）
